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T.ulisan ini akan mengutarakan satu mekanisme pendidikan insan berasaskan ciri-ciri kekuatan mereka 
menurut pandangan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kajian ini adalah bertujuan menunjukkan bahawa 
pendidikan insan yang sebenamya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah S.W.T di dalam kitab-Nya. 
Kegagalan manusia dari menuruti kaedah ebagaimana yang dipetjelaskan menerusi firman-Nya bakal 
meogakibatkan kepincangan berlaku di dalam masyarakat manu ia hari ini.Pendekatan yang telah 
dinukilkan oleh Allah S.\: .T menerusi kitab-Nya temyata adalah mekanisme terbaik untuk mengatasi 
segala permasalahan umat dan kaedah penjanaan akhlak serta sahsiah manusia.Kesediaan pihak yang 
terlibat dalam pembangunan insan mengaplikasikan modul yang berteraskan kepada tiga prinsip yang 
dinyatakan dalam artikel ini, dipercayai mampu membendung permasalahan so ial yang kini semakio 
membimbangkan. Dalam rnasa yang sama ia menjamin sahsiah mulia dalam kalangan masyarakat 
Sesungguhnya kepetluan terhadap pembacaan ayat-ayat- ya, penganjuran program-program pendidikan 
insan, pembersihan jiwa dan kefahaman yang jitu terhadap dua peninggalan agung Rasulullah S.A.W 
adalah pemangkin utarna dalam diri se tiap insan beragamalslam.Hasilnya pembentukan generasi rnapan 
yang bakal mernbangunkan negara di masa akan datang akan betjaya direalisasikan. 
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PENDAHULUAN 
Artikel ini akan mengutarakan satu mekani me meoclidik in an berasaskao on-cw 
kekuatan mereka menurut paodangao al-Qur'an. Kajian ini adalah bertujuan meounjukkan 
bahawa pendidikan insan yang sebenarnya sebagaimana yang clijela kan oleh llah .W.T di 
dalam kitabNya. Kegagalan manusia dari menuruti kaedah sebagaimana yang diperjelaskan 
menerusi firmanNya bakal mengakibatkan kepincangan berlaku di dalam masyarakat manusia 
hari ini. Ini sebagaimana fuman Allah Ta' ala di dalam surah al-Rum ayat 41. 
Mak udnya: 'Te/ah timbul berbagai keTVsakan dan bala benca11a di darat da11 di la11t denga11 sebab 
apa yang ulah dilak11kan oleh tangan manusia; (timb1dnya Yar~ demikian) kerana Allah hmdak 
merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuaJa11-perbuatan buruk yang mereka le/ah lakuka11, 
supcrya mereka kembali (insafdan bertaubat." 
Kemusnahan di muka bumi ini sama ada yang berlaku di daratan eperti terjadinya 
ketandusao tanah, wabak yang menyebabkan kematiao haiwan-haiwan ternakan, kelaparan, 
